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This study intends to analyze financial statements with the aim of knowing 
the financial performance of PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. the 
period 2015-2017, using financial ratios then compared with industry standards. 
This type of research is quantitative descriptive. Collecting data in this study 
through the official website of PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. 
namely www.telkom.co.id. In analyzing financial performance, data analysis 
techniques use ratio analysis, namely Liquidity Ratios, Raio Activities, 
Profitability Ratios, and Lavarage Ratios. The results show that the liquidity ratio 
still needs improvement, because it still does not reach the existing industry 
standards. In the Activity Ratio, the financial performance of PT. Telkom has 
made improvements, because TATO and Inventory Turnover have increased. The 
Pofitability ratio of ROA and ROE has decreased and then in 2017 has increased, 
but still needs improvement because it is still below industry standards. At Ratio 
Lavarege, PT Telkom needs to make improvements. 
 








“Barang Siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut 
ilmu pengetahuan, maka Allah SWT akan memudahkannya 
ke ajalan menuju Surga-Nya” 
(H.R. Muslim ) 
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya.” 
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  ABSTRAKSI 
Penelitian ini bermaksud menganalisis laporan keuangan dengan tujuan 
mengetahui kinerja keuangan PT. Telekomunikasi Indonesia (persero) Tbk. 
periode tahun 2015-2017, dengan menggunakan rasio keuangan kemudian 
dibandingkan dengan standar industri. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif 
deksriptif. Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui website resmi PT. 
Telekomunikasi Indonesia (persero) Tbk. yaitu www.telkom.co.id. Dalam 
menganalaisis kinerja keuangan, teknik analisis data menggunakan analisis rasio 
yaitu Rasio Likuiditas, Raio Aktivitas, Rasio Profitabilitas, dan Rasio Lavarage.. 
Hasil penelitian menunjukan dilihat dari rasio Likuiditasnya masih memerlukan 
perbaikan, karena masih belum menjangkau standar industri yang ada. Pada Rasio 
Aktivitas, kinerja keuangan PT. Telkom sudah melakukan perbaikan, karena 
TATO dan Inventory Turnover sudah mengalami kenaikan. Pada rasio 
Pofitabilitas mengalami kenaikan setiap rasio, namun masih perlu ada perbaikan 
karena masih dibawah standar industri. Pada Rasio Lavarege PT.Telkom perlu 
melakukan perbaikan, karena melebihi standar industrinya. 



















This study intends to analyze financial statements with the aim of knowing the 
financial performance of PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. the period 
2015-2017, using financial ratios then compared to industry standards. This type 
of research is quantitative descriptive. Collecting data in this study through the 
official website of PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. namely 
www.telkom.co.id. In analyzing financial performance, data analysis techniques 
use ratio analysis namely Liquidity Ratios, Raio Activities, Profitability Ratios, 
and Lavarage Ratios. The results show that the liquidity ratio still needs 
improvement, because it still does not reach existing industry standards. In the 
Activity Ratio, the financial performance of PT. Telkom has made improvements, 
because TATO and Inventory Turnover have increased. In the Pofitability ratio 
there is an increase in each ratio, but still needs improvement because it is still 
below industry standards. At Rasio Lavarege, PT Telkom needs to make 
improvements, because it exceeds the industry standards. 
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